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Professors Fra nk F. M. Carpenter and Carstcn 
Brauckm:mn kind ly infonned the aut hors on the exi~ lence of 




Familia Liolllopteridae Sellards. 11)()9 
Ajm.l //(/rol'ia is the new name proposed for SharUl'ia 
Pinto & Omel1as. 197R p. 100- 102 PI. I fig. 2. non SlllIrol"ia 
Sinitshenl-.ova 1977. p. 61. 62. Type specics Slwron'(J 
/ll'I"m/ajrimllo Pin lo & OnH.: l lll~. 197K origi nal de~ignation 
bccorne~ t\fru.vIIflI'OL·ia /ll'I"lIIiajrinlllll (Pi11l0 & Ornellas). 
Thi~ genu, j, known only from White Band Formalion. 
Upper Pennian. South Africa. 
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